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RESUMEN 
La implementación progresiva de la virtualización en la Educación Superior ha generado 
importantes cambios en la compleja dinámica de los procesos educativos. Estos cambios 
generan aristas problemáticas y puntos críticos que son necesario identificar y analizar con el 
objetivo de diseñar estrategias que posibiliten mejorar la calidad de esta oferta educativa 
virtual. En tal sentido, se toman como referentes, importantes aspectos relacionados con la 
evolución histórica y las concepciones teórico-metodológicas sobre la evaluación de la 
calidad de carreras universitarias, elementos conceptuales básicos que ayudan a fijar las 
posiciones teóricas de partida. En correspondencia, se propone un sistema de indicadores y 
su metodología de instrumentación práctica para la evaluación de la calidad del componente 
virtual de carreras universitarias en el marco del proceso de acreditación, concebido como 
una guía para orientar conceptual y metodológicamente el proceso de evaluación, y de 
mejorar, por consiguiente, la calidad de los servicios formativos, y así alcanzar, niveles 
óptimos de profesionalización. La factibilidad de la propuesta fue evaluada a partir de la 
aplicación del método Criterio de Expertos, los cuales corroboraron que es factible y aplicable 
en correspondencia con los fines que guiaron su elaboración. 
Palabras Clave: Sistema de indicadores; Evaluación de la calidad; Educación Superior 
Virtual; Componente virtual; Carreras universitarias 
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ABSTRACT 
The progressive implementation of the virtualization in Higher Education has generated 
important changes in the complex dynamics of educational processes. These changes 
generate problematic edges and critical points that must be identified and analyzed with the 
aim of designing strategies that make possible to improve the quality of this virtual 
educational offer. In this sense, important aspects related to historical evolution and 
theoretical-methodological conceptions on the evaluation of the quality of university careers 
are taken as reference points, basic conceptual the authors propose a system of indicators 
and its methodology of practical instrumentation for the evaluation of the quality of the virtual 
component of university careers within the framework of the accreditation process, conceived 
as a guidance for the evaluation process conceptually and methodologically, and to improve, 
therefore, the quality of the training services, and thus reach, optimal levels of 
professionalization. The feasibility of the proposal was evaluated based on the application of 
the Expert Criteria method, which corroborated that it is feasible and applicable in 
correspondence with the purposes that guided its elaboration. 
Key words: System of indicators; Evaluation of the quality; Virtual Higher Education; Virtual 
component; University careers  
INTRODUCCIÓN 
El proceso de evaluación de la calidad en la Educación Virtual, así como el proceso de 
acreditación de carreras universitarias en Cuba, han sido analizado por diferentes 
investigadores de distintas ramas de las Ciencias de la Educación, realizando valiosos 
aportes, en tanto, no abarcan concretamente la unidad de los elementos teóricos y 
metodológicos para orientar el proceso de evaluación del componente virtual de carreras 
universitarias en el marco de la acreditación. 
Por consiguiente, existe la necesidad de elaborar alternativas direccionadas hacia el 
desarrollo de una estrategia para evaluar la calidad del componente virtual de carreras 
universitarias, que abarque, tanto la infraestructura tecnológica, como el uso de las 
herramientas informáticas asociadas al entorno virtual, que propicie alcanzar niveles de 
calidad comparables con los estándares internacionales. 
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En consecuencia, se revela la necesidad de elaborar un sistema de indicadores que 
contribuya a la evaluación de la calidad del componente virtual de carreras universitarias, 
aspecto que se constituye en esencia del presente artículo. 
DESARROLLO 
La formación con el apoyo de entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje surge como 
nuevo paradigma, tanto para la investigación como para la generación de nuevas estrategias 
y procesos educativos; en ese sentido la sistematización de diferentes referentes teóricos 
relacionados con el tema, permitió realizar un acercamiento a los aspectos que a juicio de los 
autores deben tenerse en cuenta para la elaboración de un sistema de indicadores para 
evaluar la calidad del componente virtual de carreras universitarias, entre los elementos que 
han servido como premisas para el diseño del sistema deben mencionarse los siguientes: 
• La necesidad de integrarse al Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras 
Universitarias de Cuba (SEA-CU), como subsistema para la acreditación de carreras 
en su estilo, variables generales, enfoques, de modo que el sistema general no pierda 
unidad y coherencia. 
• La búsqueda de simplicidad en su interpretación, gestión y aplicación para contribuir a 
crear de inicio la necesaria cultura de acreditación con todas sus implicaciones. 
En consecuencia, se propone agrupar y ordenar los indicadores de evaluación en cuatro 
grandes grupos: indicadores de funcionalidad, de eficacia, de eficiencia e innovación: 
 Funcionalidad. La determinación de los indicadores de funcionalidad debe medir la 
coherencia entre los objetivos y metas educativas planteadas por la institución y el 
sistema de valores, necesidades y expectativas de la comunidad en la que se 
encuentra insertada.  
 Eficacia. La determinación de los indicadores de eficacia se apoya, fundamentalmente 
en la evaluación del producto, tomando como instancia de referencia las metas y 
objetivos del sistema o de la institución. Debemos aclarar que consideramos producto 
no solo al estudiante egresado, sino aquellos resultados generados en los diferentes 
procesos como: trabajos de investigación básica y aplicada, trabajos de extensión 
universitaria, y otras. 
 Eficiencia. La determinación de los indicadores de eficiencia se apoya esencialmente 
en la valoración de los costos de todo orden, (personales, sociales, materiales y 
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económicos) que suponen los resultados obtenidos. Se trata pues, de expresar la 
relación medios-logros y su dificultad radica también en el carácter de estos conceptos 
en el ámbito universitario. 
En ese sentido, adaptar los indicadores convencionales a la modalidad virtual implica tener 
en cuenta algunos efectos posibles. Algunos de ellos pueden ser transferidos, pero exigen 
juicios e interpretaciones específicos. En otros casos, se requieren indicadores concretos 
para la modalidad de enseñanza virtual. Por esto agregamos a los anteriores, tres 
características determinadas para la modalidad: disponibilidad, información e innovación. 
(Aretio L., 1998). 
• Disponibilidad: Representa la coherencia entre los objetivos propuestos por la 
institución y los recursos materiales, humanos y económicos de los que puede 
disponerse al iniciar el proceso.  
• Información: Coherencia entre la información que se recoge y la realidad. 
• Innovación: Coherencia entre las mejoras necesarias, y la decisión de innovar.  
El sistema de indicadores debe proponer nuevas metas, nuevos procesos y nuevas entradas 
que aborden los puntos débiles que se detectan en busca de solucionarlos de la forma más 
eficiente. Tal y como lo expresa la Comisión Nacional del SEA-CU: "en la determinación de 
los indicadores y criterios de evaluación precisados para cada variable, se han seleccionado 
aquellos elementos que caracterizan la variable de un modo esencial, tratando de reducirlos 
hasta tanto sea posible." (SEA-CU, 2014:12) 
Estos elementos abordados, por su nivel de generalización son aplicables a todas las 
carreras de la Educación Superior, pero evidentemente el trabajo propio en cada carrera para 
tributar a la mejor expresión de los indicadores y criterios de evaluación depende de las 
particularidades de cada una de ellas, lo que debería expresarse en qué se concibe como 
prioritario para evaluar la calidad para cada caso en particular. 
En consecuencia, se proponen indicadores específicos que tienen un objetivo básico, evaluar 
la calidad del componente virtual de carreras universitarias, con ese fin se ha estudiado, 
revisado, y contextualizado un conjunto de indicadores de diferentes modelos 
internacionales, los que se proponen se listan y explican a continuación: 
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Como primera variable a evaluar se encuentra, Pertinencia e impacto social, esta variable 
debe responder al encargo social, se circunscribe a programas de desarrollo del país, por 
ende debe estar en estrecho vínculo con el desarrollo local, consideramos esta variable 
fundamental ya que materializa el fin último de toda institución de Educación Superior. Esta 
variable evalúa la actividad formativa del estudiante en vínculo con la proyección social. Nos 
debe permitir obtener una valoración completa de los dos factores fundamentales 
involucrados: 
• Proyección de la profesión hacia el territorio y/o el país. 
• Grado de satisfacción de los empleadores y los egresados con la calidad de los 
profesionales. 
Bajo estos factores, los indicadores deben revisar las aristas fundamentales que afectan 
directa e indirectamente a la gestión de la educación virtual, enfocada hacia el territorio para 
obtener una mirada global de todos sus aspectos, entendiendo el todo en su conjunto como 
producto final que influyen en la calidad de la educación superior, necesarios para la eficaz 
ejecución de la política y la estrategia de la Institución, para esta variable se proponen los 
siguientes indicadores: 
1.0  -Grado de pertinencia de la virtualización de la carrera hacia el desarrollo local.  
a) Evalúa la oferta de planes de estudio y de actividades de formación y su pertinencia 
en relación a las necesidades del desarrollo local.  
b) Referencia del grado de virtualización de la carrera, que se expresa de forma directa 
en el accionar de la carrera hacia el desarrollo desde y hacia la institución, enfocadas 
a la vinculación con otras instituciones y organismos locales. 
1.1 - Desarrollo de la virtualización de la carrera en relación a los avances nacionales, 
regionales e internacionales. 
a) Nivel alcanzado en el necesario vínculo con otras instituciones y ministerios para la 
necesaria comparación y realimentación hacia el desarrollo. Configuración de 
comunidades de aprendizaje virtuales. 
1.2 -Identificación de las necesidades para el desarrollo local a partir del impacto que debe 
proporcionar la carrera dentro de la universidad y el territorio como parte de la 
informatización de la sociedad. 
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a) Se proyecta con la finalidad de facilitar la recopilación de la información del aporte de 
la carrera desde la virtualidad a la informatización de la sociedad de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 
1.3 -Grado de vinculación de los estudiantes al pregrado virtual desde la práctica laboral. 
a) Expone el nivel de relaciones con organizaciones externas de acuerdo con la 
planificación general para apoyar y alentar la mejora continua de la práctica laboral. 
Especial énfasis denota la variable Profesores y personal auxiliar. Con relación a esta 
variable el patrón de calidad, exige que la institución cuente con profesores que tengan 
cualidades como educadores y posean una alta capacidad para el trabajo docente, e 
investigativo lo cual es reconocido por los estudiantes a través de su satisfacción con la 
calidad del proceso de formación que reciben, incluida la utilización de forma contundente y 
sistemática de los recursos informáticos, para esta variable se proponen los siguientes 
indicadores: 
2.0 -Estado en % de docentes con dedicación exclusiva a la virtualización. 
a) Recoge los resultados de la actividad del claustro seleccionado para asegurar el 
apoyo hacia las actividades virtuales.  
2.1 -Cantidad de docentes tutores en relación con la cantidad de aulas virtuales. 
a) Grado en que el sistema tutorial promueve el asesoramiento continuo, y la creación de 
espacios virtuales de comunicación e intercambio entre el profesorado y los 
estudiantes.  
b) Eficacia de los recursos especializados para la tutorización. 
c) Niveles logrados en la organización de sesiones tanto entre tutores y estudiantes 
como de tutores entre sí o entre todos y la posibilidad de archivar su contenido. 
d) Se contempla horario de apoyo didáctico de tutores. 
2.2 -Niveles de preparación del claustro en la didáctica de la virtualidad.  
a) Evalúa el diálogo o comunicación didáctica a través de medios pre producidos y vías 
de comunicación, para la autogestión del aprendizaje. La educación virtual requiere 
una manera particular de didáctica. Siendo su rasgo distintivo la mediatización de las 
relaciones entre docentes y estudiantes separados físicamente, en espacio, tiempo o 
ambos a la vez. 
2.3 -Grado de usabilidad del entorno virtual de aprendizaje definido. (Plataforma) 
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a) Medida del grado de facilidad en el uso del software, además de ser comprensible, 
debe satisfacer las necesidades y provocar interés del usuario sobre la aplicación; es 
fundamental que la interfaz gráfica sea lo suficientemente amigable para la 
consecución del propósito de comunicación en un marco de trabajo definido y claro a 
sus actores. 
2.4 -Nivel de preparación de los docentes para la validación de la docencia en aulas 
virtuales. 
a) Evalúa la disponibilidad y ejecución de los planes de formación pedagógica y técnica 
con la que deben contar los docentes y estudiantes para afrontar su rol. 
2.5 -Cursos de postgrado desarrollados en la modalidad virtual. 
a) Cantidad y efectividad de los cursos y la valoración y evaluación de los resultados 
finales. 
2.6 -Grado de preparación del personal técnico de laboratorio para el apoyo al aprendizaje 
en entornos virtuales. 
a) Se cuenta con personal de apoyo con conocimientos tecnológicos de asistencia al 
servicio de los estudiantes para la consecución de los objetivos. 
En cuanto a la variable Estudiantes, somos del criterio que debería centrarse su 
evaluación en los materiales de estudio, los criterios deben hacer referencia a la calidad de 
sus contenidos y a la adecuación de su diseño a un entorno de formación virtual. También 
debería valorarse la existencia de bibliotecas y el acceso a otros recursos que permitieran 
un estudio al máximo nivel. Se consideran los criterios siguientes:  
3.0 -Grado de participación de los estudiantes en tareas y proyectos de investigación 
vinculados a la virtualización. 
a) Objetivos, contenidos, estrategias y recursos del programa de formación diseñados 
tomando en consideración los procesos de aprendizaje virtuales y las condiciones, 
posibilidades y limitaciones de la utilización de las tecnologías como soporte para la 
formación. 
3.1 -Promoción de actividades de investigación estudiantiles desarrolladas a través de 
recursos virtuales. 
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a) Demanda un porcentaje de procesos de formación educativa virtual con demandas 
relevantes para el desarrollo del currículo y del aprendizaje, declarados en términos de 
competencias infotecnológicas. 
3.2 -Grado de participación de los estudiantes en tareas de extensión universitaria 
vinculados a la virtualización. 
a) Grado en que las actividades virtuales estimulan a los estudiantes a la gestión de la 
extensión universitaria.  
3.3 -Niveles de motivación que genera el entorno virtual de aprendizaje en el proceso de 
formación. 
a) Las actividades y los contenidos se organizan de forma que estimule y favorezca la 
comprensión práctica de los mismos. 
3.4 -Porciento de estudiantes que participan en actividades mediadas las herramientas de 
comunicación sincrónica. 
a) Valoración del empleo racional y pertinente de los recursos del aprendizaje virtual. El 
contenido de la plataforma virtual incluye de manera equilibrada conocimientos, 
habilidades y actitudes que faciliten que los estudiantes profundicen según sus 
intereses y colaboren para construir conocimiento. 
3.5 -Estado del acceso a las herramientas, módulos y servicios del entorno virtual. 
a) Evalúa la disponibilidad a los recursos virtuales, acceso a tutoriales para el uso en 
plataforma de las diversas herramientas. Existencia de ayuda operacional. 
3.6 -Capacidad de autogestión del aprendizaje. 
a) Evalúa la pertinencia de la plataforma virtual para la autogestión del aprendizaje, así 
como la interacción con los contenidos, los tutores y los moderadores. 
3.7 -Valoración de la participación individual en la interacción con el entorno virtual 
a) Cantidad promedio de horas por semana de participación en el aula virtual por 
estudiante. 
Para la variable Infraestructura, se tiene en cuenta la dimensión componentes 
tecnológicos (equipamiento y plataforma) necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas en la modalidad virtual, se proponen los indicadores siguientes: 
4.0 -Capacidad de adaptabilidad de contenidos y adecuación del entorno virtual de 
aprendizaje en función de los requisitos de conocimiento del estudiante. 
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a) Planificación estratégica: es fundamental en toda propuesta educativa, y en estas 
propuestas especialmente requiere una evaluación rigurosa y exigente. 
4.1 -Acceso ubicuo: gestión automática y empleo de glosarios de términos relacionados con 
las unidades de aprendizaje. 
a) Debe explotarse el hecho de que se rompen las fronteras espaciales y de tiempo, ya 
que todos los actores pueden participar en cualquier momento y lugar, solo 
accediendo al aula, para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. 
4.2 -Estado (%) de tiempo de disponibilidad de la plataforma virtual. 
a) Como elemento importante y primordial de todo el proceso, la disponibilidad de la 
plataforma virtual juega un importante rol en el impulso de los grados de interacción. 
4.3 -Niveles de actualización y reutilización de los contenidos y la tecnología. 
a) Grado de actualización permanente de los contenidos. El desarrollo acelerado de las 
tecnologías implica quedar en un estado estanco en poco tiempo, se debe fomentar la 
innovación en la actualización o la reutilización de las existentes. 
4.4 -Pertinencia de los recursos tecnológicos, y materiales en apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje. Los criterios que aportarían información al respecto son: 
a) Valoración de la adaptación de la institución a los requerimientos tecnológicos. De 
forma constante, se debe ajustar el modelo de la plataforma virtual para integrarlos a 
las nuevas tecnologías, las tecnologías deben estar al servicio del modelo 
pedagógico. 
4.5 -Características técnicas de la plataforma para garantizar la solidez y estabilidad de los 
procesos de gestión y de enseñanza aprendizaje en el entorno virtual. Se consideran los 
criterios siguientes:  
a) Niveles de aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y su complejidad.  
b) Efectividad del plan de contingencia y mantenimiento para la salvaguarda de la copia 
de seguridad de la plataforma virtual. 
c) Uso de software de código libre.  
d) Cumplimiento de los sistemas de control de seguridad y acceso. 
4.6 -Niveles de la calidad organizativa alcanzada en la plataforma. Desde esta perspectiva 
se valora:  
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a) Flexibilidad a la hora de perfilar enfoques de instrucción y aprendizaje (apoyándolos 
en estrategias de naturaleza cognoscitiva, constructivista y/o conductual, o en la 
combinación de éstas).  
b) Posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos educativos (educación no formal, inter 
comunidades virtuales de aprendizaje, debate, etc.)  
c) Eficacia en el diseño e implementación del sistema de ayuda y refuerzo para los 
estudiantes, atendiendo a los posibles ritmos de aprendizaje y a la opcionalidad 
curricular.  
d) Uso de herramientas de diseño y gestión de programas de enseñanza virtual fáciles 
de utilizar y con buenas posibilidades creativas. 
e) Posibilidad de organizar los contenidos mediante índices y mapas conceptuales. 
f) Uso e integración de multimedia (videoconferencia).  
g) Niveles de calidad en la generación y utilización de herramientas de evaluación del 
profesor. 
4.7 -Niveles logrados en la calidad comunicacional en el entorno virtual. Se valora la 
importancia de las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica, tanto entre el 
profesorado y el estudiantado, como del estudiantado entre sí y de todos con todos. Para 
ello debe tenerse en cuenta:  
a) Grado alcanzado y la participación en la creación de grupos de discusión (por parte 
del profesorado y del estudiantado).  
b) Calidad y eficiencia en el cumplimiento del calendario y su personalización. 
c) Niveles alcanzados en interactividad y aprendizaje cooperativo.  
Para la variable Currículo, se proyecta como objetivo determinar si el entorno virtual dispone 
de los requerimientos técnicos necesarios para hacer viable las metas y objetivos del 
programa de formación, considerándose los criterios siguientes: 
5.0 -El entorno virtual dispone de recursos para la creación de un repositorio que permita 
compartir documentos y materiales elaborados por los estudiantes. 
a) El entorno virtual dispone de herramientas de gestión del contenido, permitiendo 
diferentes formas de organización de los mismos con énfasis en las disciplinas 
básicas. 
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5.1 -Porcentaje de horas asignadas a materias de la especialidad en la virtualidad sobre el 
total de las materias del currículo presencial. 
a) El entorno virtual presenta una estructura en la que los elementos asignados a 
materias de la especialidad se encuentran organizados de una forma prioritaria y 
consistente. 
5.2 -La plataforma tecnológica pone a disposición de los estudiantes herramientas de 
gestión y seguimiento de su propio progreso. 
a) Se proporciona a los estudiantes orientaciones generales, a partir de las que puede 
obtener información sobre su progreso, así como la forma en la que se le va a evaluar. 
5.3 -El entorno virtual incorpora diferentes herramientas de evaluación tanto en el formato 
de examen, de tareas individuales y grupales, así como de intervenciones en foros y chats. 
a) Eficiencia de las herramientas de evaluación, coherente con los objetivos del 
programa de formación. 
5.4 -Gestión para la implantación y perfeccionamiento del currículo a través de los entornos 
virtuales de aprendizaje. 
a) Logros alcanzados en el perfeccionamiento del currículo mediante la innovación y las 
potencialidades del entorno virtual de la carrera. 
5.5 -Vinculación e integración entre lo académico, lo investigativo y lo laboral dentro de la 
virtualidad. 
a) La organización del entorno virtual es diligente con la integración entre lo académico, 
lo investigativo y lo laboral. 
5.6 -Uso de medios didácticos audiovisuales en los entornos virtuales de aprendizaje. 
a) Niveles de creación de medios didácticos audiovisuales para su uso en el entorno 
virtual 
5.7 -Nivel de interdisciplinariedad lograda en la carrera en la modalidad virtual. 
a) El desarrollo del currículo cuida atentamente que exista una adecuada 
interdisciplinariedad a lo largo del programa. 
5.8 -Grado de tareas integradoras virtuales proyectadas por semestre. 
a) Por ciento de tareas integradoras realizadas en relación con las planificadas en el 
programa de formación.  
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5.9 -Desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje en función de las necesidades del 
currículo. 
a) La plataforma tecnológica permite flexibilidad en el diseño de estrategias en función de 
la implementación del currículo. 
El claustro de profesores de la carrera con vinculación al entorno virtual, debe mostrar una 
preparación metodológica acorde, en particular, aquellos que dirigen las diferentes 
actividades virtuales encaminadas a lograr el protagonismo proactivo de los estudiantes, que 
propicie el incremento del estudio sistemático de los estudiantes y su consecuente efecto en 
la promoción, eficiencia académica y su calidad.  
Si entendemos el proceso de evaluación del componente virtual según los criterios 
anteriores, hemos de asumir que deben de producirse grandes cambios en la forma como se 
vienen desarrollando las acciones de formación profesional, que propicie una evaluación de 
los procesos universitarios en función de alcanzar patrones internacionales de calidad. 
Con el propósito de obtener criterios valorativos acerca del sistema de indicadores 
propuesto, se sometió al método Criterio de Expertos, procesado con el método Delphi, a 
través de la presentación general de sus componentes y elementos básicos. Las consultas 
se realizaron con el fin de obtener juicios críticos y hacer las adecuaciones pertinentes. Se 
comprobó que los elementos esenciales del sistema de indicadores propuesto desde un 
inicio fueron compartidos por los expertos, las sugerencias realizadas en las diferentes 
rondas permitieron al autor perfeccionar aspectos conceptuales y procedimentales en el 
sistema de indicadores propuesto, y en las orientaciones metodológicas asociadas. 
De forma general se puede llegar a la conclusión de que existe un consenso, en cuanto a la 
pertinencia de los indicadores y los criterios evaluativos propuestos para evaluar la calidad 
del componente virtual, si se toma en cuenta “que la coincidencia de un gran número de 
expertos transforma la subjetividad de cada experto en la objetividad del grupo de expertos”. 
(Campistrous,1998:27). Por tanto, la propuesta que se presenta, recibió la aprobación 
consensuada, por el criterio de 12 expertos. 
CONCLUSIONES 
El sistema diseñado facilita la evaluación de la calidad del componente virtual de carreras 
universitarias en el contexto de la Educación Superior en Cuba, se estructuró tomando como 
base las concepciones teóricas emitidas por los diferentes autores estudiados para el uso de 
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entornos virtuales, en estrecha relación con las exigencias del desarrollo del proceso 
docente, lo cual sirvió de sustento para el tratamiento de los elementos constitutivos del 
sistema de indicadores. La sistematización realizada, permitió sentar las bases para obtener 
los referentes teóricos necesarios para comprender las necesidades de evaluar la calidad del 
componente virtual en la acreditación de carreras universitarias, en correspondencia con el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las exigencias 
que demanda la sociedad actual. Según el criterio de especialistas, la concepción diseñada 
es válida, pues facilita la evaluación de la calidad del componente virtual en el marco del 
proceso de acreditación de carreras universitarias. 
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